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مرکز هدایت عملیات اورژانس
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سالن اصلی مرکز هدایت عملیات شهرداری تهران
سناژروا تایلمع تیاده زکرم یلصا یاه درکلمع
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اختصاصی هدف 
:بلایا در اقدامات مراحل چهارگانه مدیریت خطر مشارکتو ریزی ارتقای برنامه
ssenderaperP & noitneverPپیشگیری و آمادگی         •
noitagitiMاثرات خطر                                       کاهش•
esnopseRپاسخ •
yrevoceRبازیابی                                                       •
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COEاطلاعاتی در ایجاد بانک 
:اطلاعاتی مورد نیاز به شرح ذیل می باشدهای بانک
بهداشتی و درمانی استاناطلاعات مراکز 
استانفعال های ها و آمبولانساطلاعات پایگاه
موجود مورد تخصصی اطلاعات ترکیب کارکنان 
های پاسخ تخصصی  مشارکت در تشکیل تیم
و بلایا در استانمسئولین ستادهای حوادث اطلاعات 
پشتیبانی-خدماتیاطلاعات کارکنان 
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اطلاعات مورد نیازسایر 
نیازمورد ای لایهبا اطلاعات نقشه استانی و کشوری 
SIGهای نقشه
، قمری و میلادیدیواری با اطلاعات سال شمسیتقویم 
های مختلف جغرافیاییساعت با قابلیت معرفی زمان مکان
و فرابخشیبخشی ، بین بخشیهای ارتباطی چند لایه درون سیستم
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سطوح سیستم مدیریت پاسخ اورژانس 
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مسئول تهیه تسهیلات، خدمات، پرسنل، تجهیزات و مواد لازمپشتیبانی
–اداری 
مالی
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  نلاس یاضف زا یریوصتEOC
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COE
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یا چند واحد در گیر2
خطرات تهدید احتمالی





)PEP(اطلاع رسان برنامه اورژانس استانی 
دوسطح 
متوسطحادثه
یا چند حوزه عملیاتی2
درگیری واحد های مختلف
حوادث (واقعه بزرگ برنامه ریزی شده 
)کنفرانس ها و ورزشی
نیاز به تخلیه محدود مردم





نیاز به حضور رئیس بخش
و مرکز هدایت  )PEP(فعال شدن محدود برنامه اورژانس استانی 
)COERP(عملیات اورژانس در منطقه استانی
سهسطح 
بزرگحوادث 
حوزه های عملیاتی متعدد
بحران منطقه ای
درگیری واحد های مختلف
نیاز به تخلیه وسیع مردم
نیازمندی به منابع و حمایت
و عملکردهاCOEاعضای تمامی 
گروه سیاستگذار
فعال شدن مرکز هدایت عملیات اورژانس در منطقه 
)COERP(استانی
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دردانشگاه وستادفرماندهی های ردهتشکیل 
در باشد که میدانشگاه ریاست در هر استان،بحرانهدایت عملیات ارشد مدیر 
.کنددرمان تغییر میمقام محترم وزارت یا معاونت محترم صلاحدید صورت 
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به بیمارستانی خدمات فوریت پیشو نکات قابل گزارش ازطرف بیمارستان 
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تصویری از سالن اصلی مونیتورینگ مرکز کنترل ترافیک 
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تصویر یکی از فضاهای مجاور سالن اصلی اتاق بحران
شرایط اضطراری واشینگتن مرکز عملیات 
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تصویری از واحدهای کاری کارکنان مرکز مدیریت عملیات شرایط اضطراری 
) بخش های اداری(واشینگتن در خارج از اتاق بحران  
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مرکز مدیریت عملیات شرایط اضطراری نیویورك
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تصاویری از فضاهای داخلی اتاق بحران مرکز مدیریت شرایط اضطراری 
نیویورك
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تصویری از سالن کنفرانس واحد فرماندهی
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تصویری از واحد رسانه ای مستقر در اتاق بحران 
)برای ارسال پیام از مرکز(
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سالن کنفرانس واحد تصمیم گیری و فرماندهی مدیریت بحران
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43
های کشوری تقسیم بندی
در زمینه مدیریت خطر بلایا در ایران
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